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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que cursó V. E. á
est e Ministerío, con fech a 24 del actual , promovida por el
segundo t eni ente del regimiento Infantería do Mur cia núme-
ro 37, D. Emilio Borrajo Viñas, en súplic a de que se le con-
ceda ingreso en el curso preparatorio para carreras esp ecia-
l es de la Academia General Militar, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido acceder
á la petición del interesado, por h allarse comprendido en la
real orden de 2 de febrero de 1887 (C. L. núm. 82). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1891.
AzC1\.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes'generales 'do Castilla la Nueva y Galicia é
Inspector general de A~ministraci?n Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
elite Mini sterio, con fecha 22 del actual, promovida por el
sargento del 5.° batallón de Artillería de pl aza, alumno de la
Academia de Aplicación de Administración Mílítar, :o. Al-
fredo Alvarez Martínez, en súplica de in gresar en el segundo
curso de la Academia General Militar ; el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bi en
. acceder ala petición del int eresado.
De real orden lo digo á V. lU. para IlU conocimiento y
Cfectosconsiguien.tes. Dios guarde aV. ]J; muchos años.
l\fadrid 28 de agosto de 1891.
AzdRRAGA
Soñar Inspector general do Administraoión lVlHitar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Navarra,
Inspector general de Artillería y General Subsecretario
de este Ministerio Inspector de la Academia General Mi-
litar .
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
4. n SECCIOl'T¡
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . á est e
Minist oric en 22 del m es actua l , el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el empleo de segundos teni entes á los 26 sarge ntos, proee-
dentes de la extinguida Academia de Zam ora, comprendi-
dos en la siguiente relaci ón , que da. principio con D. Ladís-
lao Diez Bodriguea y termina con D. i'¡Iaximino P.~ofras To-
bías , los cuales diiJ ru t{l!.·ún en FU l1UO,Q empleo la antigüe-
dad de 1.0 de abril último; siendo destinados á los cuerpos
que se indican.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 18m.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector genera l de Infantería.
Señores Capitanes genera les de las Provincias Vascongadas,
Castilla la Nueva, Andalucía, Cataluña, Castilla la Vieja,
Aragón, Navarra, Burgos y Galicia é Inspe ctor-general do
Administración militar.
1lelaci6n que se cita
D. Ladislao Diez Rodríguez, del regimiento de Andalucía nú-
m ero 55, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
» 1'Iliguel Crespo Varg'us, dol regim iento de Canarias núme-
ro 43, al mismo.
» DaniellVIanso Miguel, del regimiento de Soria núm. 9, al
mismo.
» Celedonio Sauz González, del batallón Cazadores de Ara-
pilos núm. 9, al regimiento ele Canarias núm. 43.
» José Péroz 11liontóya Prunora, del batallón Cazadores de
l\iérida núm. 13, tJ. but allón ( 'm',ad<H'(' :3 (1 ,; A! :r!.' ; ' ~ D ·Xn
núm. 15.
» José fer1l2.ndez Saavedra, del regim iento de 6aboya nú-
mero 6, al mismo .
1; Gerónimo Aranzabe Cremor, del regimiento do Aragón
nú m. 21, almismo. .
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D. Julián Risoto Garcia, del batallón Oazadores de Cataluña
mimo 1, al regimiento de Extremadura núm. 15.
» Manuel Ruiz Domínguea, del regimiento de Alava núme-
ro 60, al regimiento de Pavía núm. 50.
:¡, Alfredo Pérez Suárez, del regimiento de Murcia núm. 37,
al regimiento de Burgos núm. 36.
'> Felipe Sanuy Castro, del regimiento de Gerona núm. 22,
al mismo.
» Heraclio Heruández Malillo, del batallón Cazadores de Llo-
rona núm. 11, al mismo.
» Gregorio Pi!} Colás, 0.01 regimiento del Infante núm. 5,
al mismo.
Ji Pedro Pérez Serrano, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al mismo.
) Francisco López Domeneeh, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 15, al mismo.
:t Angel Bitrián Aguado, del regimiento de Garellano nú-
mero 45, al regimiento de Africa núm. 7.
~ Salomé C!lfiizares Sá»cheíI de León, del regimiento d?
Cuenca núm. 27, al mismo.
» Cipriano Nieto González, 0.01 batallón Cazadores de Ara,;.
píles núm. 9, al regimiento de Baleares núm. 42.
» Toribio Santa María, del batallón Cazadores de las Nava ~¡
núm. 10, al mismo.
» Gahino Serrano Velasco, del regimiento de Vad Rás nú·¡,
mero 53, al mismo.
» Lorenzo Escudero Péres, del batallón Cazadores de Cíu-
dad Rodrigo núm. 7, al regimiento de Zaragoza nü..
mero 12.
" Jenaro Ramiro Puras, del regimiento de Garellano nü..
mero 45, al regimionto de Africa núm. 7.
;) Juan Adarves López, del regimiento do Granada núm. 34>1
al regimiento de la Reina núm. 2.
» Lueíano DIarauri Ordas, del regimiento de Alava núm. eo,¡
al regimiento de Pavía núm. 50.
:; Lorenzo Conejo Carrascal, del batallón Cazadores de la
Habana- núm. 18, al mismo.
» Maximino Azofras Tobías, del regimiento de Bailón nú...
mero 24, al mismo.
Madrid 28 de agosto de 1891.
, AZCÁRRAGA
9.11, SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo pro;pm~sto por V. E. á este
Ministerio, en escrito de 17 del actual, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 'tenido ti bien,
conceder el empleo de segundo teniente del Cuerpo de T1'en,
ti los sargentos primeros de Ingenieros, D. Saturnino Salva~
dor Lanuza, del primor regimiento de Zapadores Minadores.
y D. Vicente Alonso Sanz, del segundo de la misma denomí-
nación, procedentes de la .f\.cademia de Zamora, los cuales
disfrutarán en BU nuevo empleo la antigüedad da 1.0 de
abril último; debiendo continuar prestando sus servicios
como agregados en las mismas unidades de que proceden y
donde sirven actualmente, ínterin se forma dicho Cuerpo de
© Ministerio de Defensa
'I'ren, según lo prevenido en la real orden de 7 de noviembre
de 1~S9 (O. L. núm. 551), y en l~ de 6 de febrero de 1889
(C. 1..,)";:n. 51).
De la , 'e' f'i. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efee." ,'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nueva é
Inspector general de Administración militar.
CLASIFICAOIO!1ES
4.fl, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del subinspector médico de segunda clase del Cuerpo de Sa-
nidad rili1itar, C011 destino en el distrito de la Isla do Cuba,
Don Enrique Llansó y Oriol, el Rey (q. D. g.), Y on su nom-
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se lo ponga en posesión del empleo de subinspector mé-
dico de primera clase, con la antigüedad de 2 de diciembre
do 1886, fecha ('11 que le correspondió el ascenso; expidién-
dosele el real despacho correspondiente y debiendo regresar á
la Península por llevar mas de sois años en Ultramar, según
determina la real orden de 15, de junio último (O. L. IJ.ú-
mero 226).
,Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AzcÁRR.A.GA.
Señor Inspeetor general de Sanidad Militar.




Excmo. Sr.: Atendiendo á lo expuesto por V. E.en su
comunicación de 18 de julio último, referente al estableci-
miento de la red telefónica que ha de unir el Gobierno JYIi·
litar de San Sebastián con los fuertes de San ::Maroos y Cho-
ritoquieta, y cuarteles de aquella plaza, el Bey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del. Reino, rta tenido t;ibien
autorizar la construcción de la expresada }"cd; siendo cargo
las 17.500 pesetas que importa 01 presupuesto de las obras,
al capitulo 5.0, arto 2.° del de la Guerra.
De real orden. lo digo á V. E. para su, conocimiento Y
demás efectos. DioIJ guarde ft V. É. muchos afias. Ma-
drid 28 ele agosto 'de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ProvirJ.cias Vascongadas.
Señor Inspector general de Admir.4istración Militar.
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2. ti, SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien autorizar
que Be ponga á la venta en el Depósito de la Guerra, 01 Esca-
lafón general y Reglamento do la Real y Militar Orden do
San Hormoncgildo, impreso por dicho estalilocimisnto en
virtud dereal orden do 21 de abril último (D. O. núm. 87),
fijándose en 1'25 pesetas el precio de cada ejemplar.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
demás eÍo¡;bs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto POr V. E. ti este
}Iinisterio, con locha 22 del mes actual, el. Rey(q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que puse agregado á ORa Junta, para auxiliar sus
trabajos, d capitán de Caballería, D. Reinaldo Guijarro y
SAez, que tíono su destino en el regimiento Reserva número
19, por donde so lo reclamará el sueldo entero de su empleo
en la Iorma reglaruentaria.
De real orden lo digo a V. Fl. para FIl conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á ·V..m. muchos afias.
Madrid 28 de agosto de 1891.
ÁZC_.lRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva. de Guerra.
Señores Cauitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Caballería y Administración ffiilitar.
2. lt SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do lo propuesto por V. E. en 18
del actual, ,,1 l{oy (q. D. g.), Y en su nombre la ReiuaRe-
gente del Reine, por su resolll9ión de 21 del mismo mes, se
ha servido nombrar jefe de Estado Mayor del distrito de
Aragón, al coronel D. Ernesto Aguirre y Bengoa, que so halla-
ba destinado á las órdenes de V. E.; siendo al propio tiem-
po la voluntad do S. M., que los jefos y oficiales que figuran
011 la siguonte relación, que empioza con D. Ramiro Maza-
rredo y Alknde Salaaar y termina con D. Fernando Líñán y
Martinez, pasen á servir los destinos que en la misma se los
señala.
Do real orden lo digo nV. E. para su conooimionto J'
finer! consiruientes. Dios guarde ~i V. E. muchos años,
Madrid 28 do agosto do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor General Subsecrotario Inspector general del Cuerpo de
Estado :\l;layor del Ejército.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón,
Galicia Provincias Vascongadas é Inspector general de .
Administración Militar.
© trusteno de efensa
:Relación .qUi: se eita
~elliellt9 eoronel
D. Ramiro Mazarredo y Allende Salazar, que ha tomado 111í-
moro en la escala por real orden de 13 del actual
(D". O. núm. 176), á la Capitanía. General do Galicia.
Comandanto
D. Ricardo de Guzmán y Pérez de Sesma, ascendido, procc-
dente elela Capitanía General do Castilla la Xneva, ¿\
la de Aragón.
Capitán
D. Antonio Cea y Patero, ascendido, prOCCdBl1t<7 dQ ID: Capi-
tanía General de Castilla la Nueva, ~ la misma.
Primer tenienta
D. Fernando Líñán y!dariínez, que servíu en la Capitanía Ge-
nerul de las Provincias Vascongadas, á Ia de CUH~ill:l\
·la Nueva. _ . .
Madrid 28 de agosto de 1891.
4. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. lijo á este
Ministerio, en 18 del mes actual, 01 Rey (q. D. g.), yen m
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 24,
del corriente, ha tenido á bien disponer que los coroneles
de la escala activa del arma de Infantería compronúi.Ios
en la siguiente relación, que principia por D. Santiago ~iaz
de CebaBos Vill8'rés y termina con D. 'I'elmo Cuartero Fner-
tes, pasen destinados á los cuerpos que se expresan Oh 11\
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. )~r<"t·
drid 28 de agosto de 1891.
Azd.RRA.<U
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de loe distritos de la Peníneula
é Inspector general de Administración nElita!'.
Belacion q'ue se cita
D. Santiago Díuz de Ceballos Villgrés, <101 Cuadro ele recluta-
miento de la Zona de Ciesa núm. 30, al Cuadro de 1'0<
olutamiento de la Zona de T1'0mp núm. 16.
~ Rufino Péres Feijóo, ascendido, del rogimiento de Asia
núm. 59, al Cuadro do reclutamiento de la Zona do
Cieza núm. 30.J, "
í> Telmo Cuartero Fuertes, del Cuadro de reclutamiento do
la Zona de Tremp núm. 16, al Cuadro do recluta-
miento ele la Zona de Baza núm. 45.
Madrid 28 do agosto do 1891.
AZCÁ.RRAOA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. aeste
.Min!sterío, en 18 del mes actual, el Hey(q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regentedel Reino; se ha servido disponer
que 109 tenientes coroneles do la escala activa del arma, de
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Infa.nti'J:da, D. Luis Pernándea Sartorius y D. Agustín Devós
Paoheco, procedentes, el primero, ele fiscal do causas en el
distrito de Castilla la Nueva, y el segundo, del regimiento
Infantería de Otumba núm. 51, pasen á desempeñar los
destinos do sargento mayor de las plazas de Santoña y Sevi-
lla, respectivamente.
De real orden Jo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 do agosto do 1891.
D. Serafín Muñoz Aivar, del 8.o batallón de Artillería de Pla-
za, al Hospital militar de Valencia.
» Cándido Sánches Hidalgo, del 2.° regimiento de Artillería
de Montaña, al 13.° batallón ele Artillería de Plaza.
» Santiago Saldaña y Lozano, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, 21 de Caballería, al 2.° regi-





D. Diego Hemándes Martínez, del regimiento Lanceros de
Víllavicíosa, 6.° ele Caballería, al regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, 21 de Caballería.
" Miguel García Samitier, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, 17 de Caballería, al de Villavieiosa, 6.° de Ca-
ballería.
» Victoriano García López, ascendido, del regimiento Infan-
tería de Tetuán núm. 47, al regimiento Cazadores de
'I'etuán, 17 de Caballería.
D. Lorenzo Torréns y Vidal, agregado al regimiento Infante-
ría ele Vizcaya núm. 54, al regimiento Infantería de
'I'etuán núm. 47.
:t :ThIariano López Jiménez, do agregado al regimiento Infan-
tería de Bailén uúm, 2,1, con servicio en la plaza ele
Soria, al regimiento Infantería de Vizcaya núm. 54,
agregado.
~ Felipe Pardo Gutiérrez, <1e la plaza de Alhucemas, á agre-
gado al regimiento Infantería de Bailón núm. 24, para
prestar sus servicios e11 la plaza do Soria.
) Antonio Jurado Daza, ascendido, en expectación de desti-
no en M¿,laga, ¡\, la plaza ele Alhucemas.
~ Juan Barco y García, de reemplazo en Sobradillo (Valla-
dolid), á agregado al regimiento Infantería do Alman-
sa núm. 18, para prestar sus servicios al batallón Ca-
zadores de Alfonso XII núm. 15.
Madrid 28 de agoste de 1891.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
7 del actual. 01 Rey(q. D.g.), yen su nombro la Reina Re-
gente del Reino; ha tenido por conveniente disponer quo el
capitán de Artillería, D. Teodoro·Ugarte y Guerrero, quo hoy
presta sus servicios en el parque de Mahón, pase como pro-
fesor á la Academia del Arma, en comisión, sin derecho á
indemnizaciones, y que conserve su actual destíno ; debien-
do ocupar la primü:ra vacante de su clase que en dicho cen-
tro ocurra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto' de 1891.
Señor Inspector general c1ell\~,·tillería.
Señores Capitanes generales eL\) las Islas Baleares y Castilla
Ia Nueva é Inspector general de Administración Militar.
;:,--¡""
'." ,,~. 1r ¡
D. Andrés Meneses de Castro, del regimiento de Artillería ele
~itio, al 8.° batallón do Artillería de Plaza.
~ Federico r~ato y R~dríguez, del 4.° regimiento Artillería
do Cuerpo de Ejército, al regimiento Artilleríade Sitio.
) JUán Zaporta y Garcia, del Hospital militar de Valencia,
al 4. o regimiento de Artillería d-e CuerJ;io de Ej(3réito.
Emmo, Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V.tI Em.!>, en 20 del mes actual, 01 Rey (q. D. g.),'y en su
nombre la Roina Regente dol Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los capellanes del Cuerpo Ecle3iástioó del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da prinoípío con
Don Andrés Meneses de Castro y tormina con D. Juan Barco
y Gurcia, pasen á servirlos dostinos que en la misma-se les
señala. ,
De real orden lo digo á V.lt Em.a para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV.ll Ero.a muchos años. :Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Caitilla la Vieja y Burgos é
Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general ele Infantería.
AZCÁRUG.%..
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Islas Balea-
res, Galicia, Granada, Andalucía, Extremadul'u; Cataluña,
Valencia y Burgos é Inspectores generales de Infantería,
Caballería, Artillería y Administración ThIilítar:
, , < ~.-' ,. , ,,~ ¡" 'c'
Exomo Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. aeste
Ministerio, en 25 del.mes actual, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre laReina Regente del Reino; so ha servido disponer
que el segundo teniente D. Manuel de la Gándara Sierra, as-
cendido á este empleo,y procedente del batallón Cazadores
de la Habana, pase destinado al regimiento Infantería de
San Marcial.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
ddel28 de agosto dc 18H1.
, _::~'; .J'.~,(,.¡.y ,.nÚ"l ~~·'·::~ ,<:
, ltelación," que ,~e(yit((,
..... , ."-},, :•./ .. .,iI'¿., '" .,! ' .._..... '~~.' ",,' ~
Señor Inspector general de Infantería.
Sefiores Capitanes generales de Calitilla la Nueva, Valencia,
Burgos' y Andalucía ~ Inspector general do Administración
. Militar. . H. , • -
AZCÁRRA(ifA
$oñor Vicario general Castrense.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Exemo.8r.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
~1inisturio, on su escrito Iech. 18 del aotual , el Rov (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dol 'Reino,
ha tenido tí bien disponer que el capitán del Cuadro de Re-
clutamiento de la Zona de Alcoy núm. 27, D. Gonzalo Ja-
reño Escudero, puse ú continuar sus servicios en la plantilla
j1wuanente ele esa comisión, en la vacante ocurrida por fa-
llecimiento del ele igual clase D. l\liguol de Ios Angeles
Expósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1891.
Azd.RRAGA
::::eflor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Valencia,
Cataluña y Castilla la Nueva é Inspector general de Admi-
nistración Militar. .
8.'" SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 8U
escrito de 27 del actual, el Rey (q. D. g.), r en su nombre
la Reina Regente del Reino, .seha sercído disponer que el
primer teniente de Artillería, ;\::':'\¡.rado al segundo batallón
d,Q plaza y en comisión en la E,c'wüa Central de '1'11'0(800-
eíón ele Cádiz), D. José Martínes y Tomás Sarro, sea alt~ en
~l mismo de plantilla, cesando en dieha comisión; y el de
Igual clase D. Julián Barrio y Lías, agregado al cuarto bata-
llón do Plaza, sea alta en dicho batallón en destino de plan.
tilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos, Dios guarde á V. E. mucho; años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de Artillería.
Seflores Capitanes generales de Andalucía y Galieia lb Ins-
pector general de Administración Militar.
9.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
comunicación de &0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
~~ Su nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
lI~ponor que el oficial celador de fortificación de tercera
.;. ~~ase,recientemente nombrado, D. Joaquín Castillón y Sopeña,
gtlndo teniente, hasta entonces, del arma de Infantería,
Soa destl' d '1 B' d '1' "f]
. na o a a l'lga a opogra lea.
d n,e real orden lo digo á Y. K para su conocimiento y
de~dlas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. l\I(t-1" ')8
.l ... de agosto de 1891.
Señor I l1Spoctor general de Ingenietos.
Señor .
es CapItanes generales de Cataluña y Aragón é Inspee-
tor .general de Admini.stración Militar,
I
l· © Ministerio-aeefensa
Exemo. Sr.: En vista de lo propuesto nor V. EL en suoscrit~ fecha 12 del corriente mos, ei Rey (~1' D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, 1)[1 tenido tí bien
disponer que los maestros de obras militares D. Sehastián
Casado y Tabuenca y D. Sergio Román Sánehez , que sirven
en la acfulidad en las Comandanciasde Ingenieros de Vigo
y Santa Cruz de 'I'eneriíe, respectivamente, sean destinados
á la de la Coruña el primero y tí la de Ceuta (01 segundo.
De real orden lo digo á V. E. partl. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl
:l8 de agosto de 1891.
AZGÁP..gA~A
Señor Inspector general de Ingenieros..
Señores Capitanes generalós de Galiciia,Islas Canarias 6 I~·





Excmo. S~.: En vista do la instancia promovida por
Don Pablo Muñoz Gallego, primor teniente que fué del Arma
de Caballería, en súplica de indulto de las penas de sepa-
ración del servicio y cuatro meses do arresto que "le impuso
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 1U do Íehl'oro
último, en causa seguida en ese distrito: y teniendo en
cuenta In. naturaleza del delito, los antecedentes del íntoro-
sado y lo prevenido en el arto 180 del Código de Justíeia
Milftar, el Roy (g. D. g.), yen BU nombre la H(;)intl Regante
dol Reino, do acuerdo con lo informado por V. E. en 2 elo
junio del presente año, y por dicho alto cuerpo en 6 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos consiguientes: Dios guardo á. V. E. muchos años.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\IIarina.
~Excmo. tSl'.: En vist~ d-o In instancia promovida pOI' el
eonñnado en el penal de Cauta, Francisco Portillo Palacios,
en súplica de que le seáalsada la cláusula de retención qu"
sufre en la condena de 10año&1 de presidio que le Iué im-
puesta según sentencia de consejo ele> guerra de -ofícialos
g..nerales, aprobada el 4 de abril do 1875, en causa seguida
en ese distrito, por allanaznienso de morada y violación;
teníendcen cuenta que el suplicante ha vcumplido los 10
años de presidio, y con exceso ybuena conducta los dos dQ
la retención tÍ. que se refiere el arto 4.° del real decreto de 18
enero de 1860, .01 Rey.(q. Dv.g.), y en BU nombro la Reina
Regente del Reino, de conformidad C011 lo CXPU0¡:fr.O por
V. E. al cursar la referida solicitud, en 30 do mayo último,
y por el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 6 del me!'!
. actual, se ha servido disponer queso alce al interesado la
élátH~U1ade ret~nci9n de ,que queda hecho merito.
Dé te\u oid~n 16 digo á V. $~ para su cOnocimiento y
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efectos consigui entes , Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 28 de agosto do.1891.
AZCÁRRAGA
~8ñür Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,'!arina
y, Comandantegenera l d,~"Ceuta . .
,1!.:x cm o. S)~ . : En vista do la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Rogelio Araque García, en
s úplica de indulto del resto de la pena de 10 años de pres í-
dio m ayor á que por conmutación quedó reducida la de 18
de cadena qu e en esa Isla le fuéimpuesta el afio de 1~83 "
en causa seguida po~ ¿l' delito ' de falsedad ' en 'do~umentos
oficiales ; v t eniendo en cuenta que no existen m érit os para
just ificar l a concesión do una. nueva gracia, y que él buen
comportamiento que alega, ya fué apreciado al otorga rl e la
referid a rebaja ele condena, el Roy (q . D . g.), yen S11 nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de- Guerra y Marina, en 6 del
mes actual , se h a servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo tÍ V. E . pa.ra su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E., muchos añ os.
Madrid 28 de agosto de 1891.
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presid ente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general da Ceuta,
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia promovida por el '
con finado on el penal de la H abana, Francisco Palau Castro ,
ex -sargento de Infantería, en súplica de qu e so le apliquen
103 beneficios concedidos por real decreto de ,5 de m arzo
de 18!J0(D. o. núm. 53), en la condena de 17 años 'y 4 me-
sea de reclu sión temporal qu e, por el delito de homicidio, lo
fu é impuesta en esa Isla el día 16 de abril del citado , año;
. ~' toniendo on cue nta qu e si bien no se h alla comprendido
el recurrente en el referido real decreto, porqu e á la publi-
cación del mismo no era firme la sentencia que extingue,
la circunst ancia de haber sido dictada ésta por el consejo
de guerra en 3 del expresado mes de marzo, y, por tanto ,
con anterioridad á dicha soberana resolución, permite apre- ,
ciar tu solicitud del interesado en sentido favorable, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del R?ino, de
acuerdo con lo inform ado por 01 Consejo Supremo de Gue-
rra v Marina. en 6 del corriente mes, ha tenid o ¿j, bien con-~{}d(;r á esto illllividuo, como gracia particular, indulto do la
quinta parte do la referida condena.
De real ordon lo digo a V. E. pum su 'conocimiento y
,flroctos cons ígu íea rcs. Dios guarde tí V. E . muchos áñoli .
Madrid 28 do agosto do 1891.
Aze.(RRAGA
Excmo . Sr.: Bn vistn de la Ins tanci u prom ovida por la
m adre del eou ílna do e11 el penal do la H abana, Román Ro-
dríguez P éres, en súplica de indulto para ésto dol resto de
la pena de nueve años de presidio mayor quo, por el delito
de secuestro, l e fnú impue sta en esa I sla el año TZiDO; y t e-
niendo en cuenta que no h ay mot ivos que just ifiquen la
concesión de la gracia solicitada, 01 Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. , on 22 de mayo último, y por (,1 Consejo
Supremo do Guerra y Marin a, en 6 del mes actual, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
efeeios consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añal>.
Madrid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRTIAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuna.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: E n vista del escrito ele esa Capitanía Ge-
neral, do 2 de m ayo último , en que , con m otivo üc los prin-
cipios sen tados e11 'l a real orden de 7 de m arzo px:óximo ano
teríor (C. L. núm. 100), propone V. E . se conmute por re-
clusión la p ena de 12 añ os y un día do cadena temporal
qu e, el 3 do marzo de l SSo, fu é impuesta on eso distrito al
cabo do Infantería, Francisco Baptísta Llorente, hoy confina-
do en el penal de Oha ínrin as , como autor del deli to de ho-
micidio con circunstancias atenuantes que no n egaron ú
eximirle de responsabilidad cr íminul- teniendo en cuenta
qu e en la revisión practicada on ese distrito con arreglo :i lo
dispuesto en la real orden de 10 de octubre de 18!JO(Colee-
tión LCf!islatí'va núm . 3,1:>S), so declaró que ning ún beneficie
producía en la.sont enc ía de que queda h echo m érito sl mo-
derno Código do Justicia Militar, puesto que 1'1.1 publica-
ción no afecta á las penas impuestaa quo no sean mayo res
á las marcadas en lo nuevamente legislado; considerando
que si bien el tiempo de condena qu e ti ene señalado el Bap-
tísta, no excede al que corresp onde combinando 01 arto 175
del referido Código con los preceptos relaoionados del Có-
digo pen al ordinario, la na turaleza del deli to exige ,qua en
este caso se acuda á la clase <le penas comprendidas en la
escala segunda del arto U2 del Código común, el Rey (que
Dios gua rde), y en su nomb re la Rein a Regento del Reino,
de;conformidad con lo propuesto por V. E. en ¡' TI referido
escri to y por el Consejo gupremo de Guerr a y Marina, en 6
del pre sente mes, so ha servido conmutar al in teresado la
pena de cad ena qu e extingue por la de 12 años y un día de
, reclusi ón temporal , á conta r desde el día 3 de marzo de
1886', en que fu á aurobada la sentencia .
pe real Ol'd()~l ·i~ digo á V. ·E . para su conocimiento Y
-efeotos consiguientes. Dios guardo á. V. E . muchos años.
Madrid 28 de agosso de 18U1.
Señor Capitéu general (le Arag'ón .
i
SoflOros President e 'dol Consejo Supremo de Guel'),;l. y rrrarína
y Capi tán general do Granada.
.~:,; ",--' ~ ; '. J' ' ...: .
Señor Capitán generalde la Isla de Cuba. l'
, , • • • . . ' ,1 ~)5Excmo. Sr.: En vístn de la instancia prOrrH , .luR, en -
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Il!al'ina. de ll,1arz.o del presente año , por el padre del sold n-Io, del ba-
" ' l tallÓn Disciplinario de Melilla, Juan Salaman<m Moya, en
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súplica de que se indulte á su referido hijo de servir en di-
cho cuerpo de disciplina; teniendo en cuenta que por sen-
tencia de consejo de guerra, aprobada en este distrito, en
15 de diciembre do 1888, so condenó al interesado á tres
años de prisión militar correccional, como autor del delito
de deserción con escalamiento, la cual pena pasó á extin-
guir á la Penitenciaría do Valladolid; considerando que su
destino al Disciplinario de que queda hecho mérito, no fuá
en concepto de castigo, pero sí como procedente ele penal
común, en harmonía con lo dispuesto en la real orden de 16
de febrero de 1889 (C. L. núm. 64), y Con el sólo objeto de
cumplir en dicho batallón el tiempo que al ser sentenciado
lefaltaba de servicio activo en filas, el Rey (q. D. g.), Y en
HU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en 15 de junio último y por el Con-
/:leja Supremo de Guerra y .Marina en 6 del mes actual, se
ha servido desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de agosto de 1891.
AzcÁnR.AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
BeñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Granada.
!NVÁLIDOS
4.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente formado á instan-
cia del sargento del regimiento Infantería de línea nú-
mero 68 del ejército de Filipinas, Manuel Muñoz Garda. 011 o
súplica do que se le conceda ingreso en 01 Cuerpo y Cuartel
de Invalidas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regonto del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
la gracia que solicita C011 arrcglo a lo que dispone el ar-
tículo 8.0 del reglamento de Inválidos, aprobado por real
orden ,de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAG.A
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas Fi-





Excmo. Sr.: En vi~ta ele la instancia que V. E. cursó lt
este :Ministerio, con fecha 18 dol mes actual, promovida por
el primer teniente del Escuadrón de Escolta Real, D. Ví.ctor
Dulce de Antón, en súplica de dos meses de licencia para
eVacuUr asuntos propios en París, 01 Rey (q. D. g.), y en su
llombrc la Boina Regente dol Reino, ha tenido á bien con-
c0del' al interesado la gracia que solícita, con arreglo á lo
prevenido en los arts , 56 y 60 do la real orden de 10 do
ll1arzo de)885 (C. L. núm. 132).
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De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocísclento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ift.-
dríd 28 de agosto de 1891.
AZCÁ_RRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la -Nueva, Comandante
general del Real Cuerpo de Alabarderos é Inspector j¡8no-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Red..
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
de obras para instalar en 01 Hospital militar de la Coruña
una estufa fija de desinfección, cursado por V. E. con su
escrito de 16 de julio último; siendo. al propio tiempo, la
voluntad de 8. 1\1•• que al realizar las obras se tenga en
cuenta las observaciones del Comandante general Subínepec-
tal' de Ingenieros del distrito, expresadas en su informe de
11 del mismo mes. El importe del presupuesto, que ascien-
de á 7.170 pesetas, corresponde ser cargo á lo consignado
para atenciones de la epidemia colérica, conforme á lo de-
terminado por real decreto de 11 de marzo del actual
(D. 0, núm. 55), ampliado en lo necesario por real orden
de 29 de julio último (D. O. núm. 163). ,
De la ele S. lU. lo digo á V. Ii::. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
Señor Capitán general do SaUcia.




Excmo. Sr.: Examinado el expediente instruido en
Cartagena, con motivo de los desperfectos ocasionados en
los edificios militares de aquella plaza, por la explosión do
80 cajas de dinamita en el muelle del Batel, ocurrida el 26
de septiembre de 1888, que remitió V. E. en 2 da octubre
de 1890, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1l'L Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en las reales órde-
nes de 22 de octubre do 1888 y '),7 de enero de 1890; y consi-
derando que sotrata de un hecho casual, de un incidente im-
previsto, y que ya se resolvió lo correspondiente respecto al
armamento, ha tenido tí, bien resolver que no hay méritos
para exigir responsabilidad, por abara, contra determinada
persona, y que, en su virtud, no existen moritos tampoco
para modificar Ia precítada real orden de 22 de octubre
de'1888, que dispuso fuesen sufragados por los fondos de
entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros los des-
perfectos ocasionados e;l los edificios militares, excepción
hecha de las grietas del cuartel de Antigonos, que debían
ser satisfechas por la partida de gastos imprevistos dol refe-
rido cuartel; entendiéndose esta resolución sin perjuicio de
. que, si abierto de nuevo el -procedíIll;ifflito 'Criminal, que
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(t.'~r:~:; t0. }:.f~. :~{n o r~o'o~·(\ ~~("r::T: ~ !",P.!' l~l j uri¡~d '~ (l{1 :~ÓP, c 3.ylinf~r5.pq r: pn. ~
t:~,¿ler~~ g"!.;;~ü,n. 1:( ~}.tÜ! ~ :' i: ~L1.\J d~~"l a;:;:1;o :r ....~g_j~ ;t ~\l~:;~ ~:::t~ rJ ri)i..~ ~~ t}~ (": 1:~
tcúlcr:~ á le; que 0Ül~!\tf~1)Oll{1<.~ .
De real orden lo digo ti, V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos año s . Ma-
drid 28 de agosto de 1891. -
A ZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de Valencia.
Sefior Inspector general de Administración l'I!ilitar .
IlREMIOS DE CONSTANOIA
s.a SECCIÓN
Excmo. :Sr .: Do conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14
del mes actual, el Rey (q . D. g.), y en su n ombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder al carabinero de
la Comandancia. de Santander, Antonio Rey Expósito , el pre-
mio de constancia de una peseta; cuya ventaja deberá dis-
fr ut ar desde 1.0 do diciembre da 1888, que cumplió el plazo
reglam entario para obtonerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es . - Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
5eñor Insp ector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 del mes actual, promovida por el pri-
mer teniente D. Ricardo Visiers Barcos, dol batallón Cazado-
res de Estell a, solicitando pasar á situación de r eemplazo,
con residencia en Peral ta (Navarra), el Rey (q . D: g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido a bien ac-
ceder ti la petición dol interesado, con arreglo al art o6. 0 de
la rea l orden circ ular do 28 de enero último (D. O. num o22).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás eÍ r>ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891. -
AZCÁRRAG A
Sefior Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales do las Provi ncias Vascongadas
y Navarra é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sl·.: En vista de la instancia que V. E. cursó:.í
esto Min isterio, en 8 del mes actual , promovida por el pri -
mer teniente del ar ma de su cargo, en situación de reempl a-
zo, D. Jaa!! de r¡'iús J Arau, soliei tando volver al servicio act i-
vo;, el Roy(g. Dvg.), y en .sunombre laReinnR~gonte del
~ei'Ub'. Ita t'e'n:iCl.b á bí'el1 a*Jc-o-der á 1a p'eticiri'n dtl iut'el'ei3adb;
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Í }i; r t'JiJ orde:n lt~ tligo á V . }~ . para su ucuocimlento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
. drí d 28 de agosto de 1891.
A ZCÁRRAGA
SOñOl' Inspector general de Infantería.
. ~ ., .
Señores Capit án general de Cataluña é Inspector general de
A¿::.:';nistración Militar.
Excmo. Sr,.: En vis ta do la instancia qua V. E . cursó
á este Mini st erio, en 7 del mes actual, promovida por el
ayudante prim ero de la Brigada 8anitaria,de reemplazo en
ese distrito, como regresado de Filipinas, D. Miguel Cañas y
-Varea, en su plica de ser colocado en activo en la primera
vacante que de BU clase ocurra, segun preceptúa el ar to 4. 0
de la ley de 19 de julio de 1889 «(J . L. numo 344), el Rey
(q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo que se atenga á lo que ordena el arto 43 del regla-
ment o de pases á Ultramar de 18 de m arzo ultimo (C..L. nú-
mero 121) . ,
De real orden lo digo V. E . para suconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madr id
28 de agosto de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capit án gen oral do Valencia.
Soñar Inspector general de Sanidad Militar.
8. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
primer teniente del segundo batallón de Artilleria de Plaza,
D. Enrique Rodríguez Martin, en suplica de pasar á la situa -
ción d e ree mplazo con residencia en Córdoba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á su petición, por hallarse com-
prendido en la real orden de 28 de enero ultimo (C. L. nu-
mero 53).
De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás erectos . Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
28 de agosto de 1891.
AzcÁlrnAelA.
Señor Insp ector genera l de Artillería:
Señores Capitán general de Andalucia é Inspector general 'ds
Administración Militar.
io,» SECCIÓN
]1jxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minist erio, con su escri to roch a 29 de julíopróximo pa-
sado, p rom ovida por el oficial segundo del cuerpo do su
mundo, D. José l\iadriñán y Feijóo, en situación de reemplazo,
por enf ermo, en Galieia, en súplica do quo se le conced a la
vu elta al servicio activo , el Rey (q . D. g.) , y en sunombra
la Rein a Regento del Reino. se ha servido acceder á dicha
solicitud , puesto que el interesado jus tifi ca, por la. correfl~
pendiente certificación, que se halla en condiciones de pres.....
tar s'erVicio; digp'(jni~nt1QJ al pi'op'id tie1np1ó, que dicho ofi-
AZCÁRRAGA.
AzcÁERA.GÁ
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y lflarina,
Capitán general de Castílla la Nueva é Inspector general
de Adminisbacíón Militar.
Señor Inspector general de Caballería.
núm. 2, D. Fausto Zaldivar Gijón, en solicitud de su retiro
para Ciudad Real, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer quo
el expresado comandante sea baja, por fin del presento mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonan-
desole, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
vincia, 01 sueldo provisional de 375 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remite, con esta fecha. la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Reserva nú-
mero 3, D. Manuel Rodríguez Díaz, en súplica de En retiro
para Barcelona, con los beneficios que concede el arto 25 de
la ley de presupuestos do Cuba, de 13 de julio ele 1885
(C. L. núm. 295), á que se considera con derecho, por ha-
ber servido en Ultramar más de sois años, el Rey (q. D. g.),
yen Su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á
bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo que 01
referido comandante sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece, expidiéndole el retiro y abonan-
dosele, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
vincia, el sueldo provisional de 375 pesetas al. mes, y por
las cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de di-
cho haber, importante 125 pesetas mensuales, como como
prendido en la regla z.a de la real orden circular de 21 de
mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja. de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lifarina,
Capitán general de Cataluña é Inspector general de Ad-
.minístraeíón Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio, con fecha 12 del mes actual, y hablen-
do cumplido la edad reglamentaria para el retiro el capitán
del regimiento Infantería de Aragón núm. 21, D. Juan l\'Iár-
quez Bosch, que desea fijar su residencia en Ceuta, el Rey
(q, D, g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí. bien disponer que el referido capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidién-
dole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de Cádiz, el sueldo provisional de 225 pesetas monsua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina iníor-
ma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto so lo remite co'uesta fecha la hoja
eleservicios del interesado.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde Ii V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de Administración Milítar.




Señor Inspector general de Administración iIUitar.
Beñor Capitán general de Aragón.
RE'r!ItOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
28 de agosto de +891.
3. 3 SECCtÓN
cíal continúe de rsemplaso hasta que le corresponda BrT co, 1 Excmo. RL: En vista de la instancia r1"0 m0 '1:' lrl '1 1't'<l' 01
~ .1~y.:~'~::HJ~nlto út-1 f\ln:,lrt~ e-YCJ:rti:..1.ú} ",,1'01
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
, con su escrito fecha 10 del actual, promovida por el au-
xiliar de primera clase de Administración Militar, D. Luis
Pons Berges, en súplica de que se le conceda el pase á si-
tuación de reemplazo por un año, para atender al restable-
cimiento de su salnd,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta la analogía
que existe entre el Cuerpo Auxiliar de Administración Mi-
litar y los escribientes del de Oficinas l\íilitares, y de aeuer-
do con lo informado por V. E. .en su citado escrito, ha teni-
do á bien conceder á dicho individuo el pase á situación de
reemplazo por un año, como enfermo, á contar desdo 1." del
corriente mes; disponiendo, al propio tiempo, que 108 pre-
ceptos de la real orden de 26 de diciembre de 1890 (C. L. nú-
mero 502), se apliquen á los individuos del referido Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar.
De rsal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
, '
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Cataluña y Andalucía, Inspector
general de Administración Militar y Comandante general
d~ Oeuta;
~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Reserva míe
meroS, D. MarianQ Martínez Rea, en súplica' de su retiro
para esta corte. con los beneficios que concede el arto 25 de
la ley, de presupuestos do Cuba. ele 13 de julio de 188~
(C. L. núm. 2'9Oj! á q'he 8'0 consideraeon derecho p'or haber
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servido en Ultramar más tle sois añ os , el Rey (q . D. g.) , Y
en su nombr e la Ik inn Ite:;u~:b (ir:l Reino , ha tenido á bien
acceder ala expresad a solicíí ud : disponiendo que el referi-
do comandante sea baja, por fin del presente m es, en el
arma á que pertene ce, expidié ndolo el reti ro y abonán dose-
lo, por Ia Pagaduría de la Junta ele Clases Pasivas, el suel-
do provisional do 375 pesetas al mos, y por las cajas de la
Isla de Cuha la bonificación del torcio do dicho haber, im-
portante 125 pesetas mensuales, como com prendido en la
r sgln 2.a do la r eal orden circular ele 21 de mayo de 1889
(C. L . núm. 210) , ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
?Iarina inf orma acerca de loa derechos pasivos que , en de-
fini tiva, l e correspondan, á cuyo efecto se le remite, con esta
Iocha, l a expresada solicit ud y hoja do servicios del int e-
resado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien to y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E . .muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señ or Inspector gen eral de .Caballería.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nTarina,
Capitán general de Castilla la Nueva ó Inspector general
ele Administración rümtar.
EXCmO . Sr .:. En vista de la propuesta que V. E. elevó
Ú este ?linis1;erio, y habiendo cumplido la celad reglamenta-
ri a para el retiro el comandante, segundo jefe de la Coman-
danoia do Guardia Civil de Begovía , D. Felipe r;!ar·Hn Bur-
gueño, que desea fijar su residencia en est a corte, el Rey
(q. D. g.), yen HU nombre la Reina Regente del Reino, ha
t enido á bien disponer que el ref erido jefe sea baja, por fin
del presente mes , en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole
lO el retiro y ab onándoselo, por l a Pagaduría de la Junta de
Clases Pasívas, 01 sueldo .provisional de 375 pesetas m on-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in:
forma acerca' do los derech os pa sivos que, en definit iva , lo
correspond an, ti cuy o efecto so le remite, con esta fecha, la
h oja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 181J1.
AzcARRA.GA.
Señor Inspector genera l de la Guardia Civil.
Soñares Presidente del Con3eSo Supremo de Guerra y eJ.!¡Iarina.
Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Admi.l1isiracién Militar.
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el Cllpitün del Cuadro oveutual del regí-
m iento IlcGer va ném, 23, D. Jacinto Brean Avellr.m, que <lo-
("ea lij nr su residencia en Granada, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Roíua Regente del Reino, ha tenido ú bien dis-
11<)Jl(:!r que 01 referi do capitán soa bnja, por fin del presente
mes, on 01 arma ¡\, que pertenece, expidiéndole 01 retiro y
ali on ándosele, por la Delegaci ón do Hacienda ele la cxpre-
sadn provincia, el sueldo provisional de 250 pesetas men-
suaies, ínt erin el Consej o Supremo de Guerra y Marina in-
f Oi'Illa acerca de 10s derechos pasivos que, en doñuitiva, le
correspondan, ti cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la
propuesta y hoja da servícíos del in teresado. .
Do real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
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dem ás eÍeeto1S . Dios guarde á V. E. much os añ os. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector gene ral de Caballería.
Soñores Presidente del Consejo Supre mo de Guerra. y li~arina,
Capitán general de Granada é Inspector general de Admi-
nistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
a este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglament a- .
ría para el retiro el primer teniente de Carabineros de la.
Comandancia de E stepona, D. Francisco Villar y nlontl,}s, que
desea fija r su residencia en Carsagena, el Rey (q . D. g .), Y
en su nombro la R eina Regente del Reino, ha tenido á bien
di sponer que el refer ido oficia l sea baja, p or fin del presen-
te m e", en el cuerp o lÍ que pertenece; expidiéndole. el retiro
y abon ándos elo, por la Delegaci ón de H acienda de Murcia,
el sueldo provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin
elConsejo Supremo ele Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, on definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de servicios
del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos años . Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina,
Cap itanes generales de Valencia y Granada é Inspect or
general do Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta que V. E. ,.cursó
á e6[;0 Minístorio , con fecha 13 dol mes actual, formulada á
favor del sargento de la Comandancia de Sevilla , Fernando
Carrero n.'Ior eno, que desea fijar su residencia en Osuna, 01
Rey (q . D. g.), Yen su nombro la Reiea Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer que obroferído sargento sea baja,
1'01' fin del presente mes , en el cuerpo á que pertenece: ex -
pidiéndole el retiro y abon ándosele , por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, el sueldo provisional de '15 pes etas
mensuales , ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, .en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remite , con esta focha.
la documentada,propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de -
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrí d '
28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Insp ector general do la Guardia Civil.
Seño res Presidente d el Oonsejo Supremo do·Guerray Mal·ina.
Capitán goneúil de Andalucía é Inspector general do Ad-
ministración nrJlilitar.
4.a SECCIÓN
J~XCl11o. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó á.
esto Minist erio, con focha 1·:1: del mes actual, promovida por
el coronel jefe del Cuadro d~ reclu tamiento de la Zona de
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Señor Inspector gener al do Infantería.
Señores Presidente d el Conse';o Supremo de Guerra y rrfari na
Cap itanes genera les de Burgos y Provincias Vascongadas é
Inspector general do AdInbistracián !l'iHitar .
E xcmo. Sr .: En vist a de la instancia que V. E. cursó ú
est e llílniRterio-, con fecha 13 del mes actual , promovida por
el comandante del Cuadro de reclut amiento de la Zona da
L éri da n úm. 15, D . Luis (hmtiUón !:J1.,et , en solicitud de 8U
re tiro pum Barcelona, el Rey (q . D. g.), Y en 811 nombro la
Reina Regente delReino, ha tenido por eOll\c:ni~mte dispo-
ner r¡ue cl eXpl'Of.arlo com andante sea bHju, }¡ úr fin del prc-
sente ihO!' , en el arma á qne pertenece; ey.pidiélldole el re-
tiro y abonándosele . por la Delogación de Hacieuda de dicha.
capit al , el sueldo provisioual de 375 posetas mensuale s, in-
t eri n el COD SOjO Su premo de Guerra. y Marina inf orma acer-
en ele los üer er-h lls pasi vos que, on u_"fiu-¡'~inl, l o COl"l'''i';pOn -
dnn, ú cuyo efecto se lo romit'l , cou esta focha, la. expresada.
f<lolicitucl y h (lja d e I>or, iciol:l del intCl:esado.,
De ron1 Ol'dúi1 lo digo á V. K }Jara $U conocimiento y
c1enuís efectos. Dios gnarcle á V. R muchos años. Madrid
28 de ago:::to de 1891.
Excmo. Sr .: En vista do l a instancia que V . E. cursó it
esto Ministerio, con fecha 12 del mes actual , promovida por
el coma ndan te del Cuadro eventual del batall ón Depósito de
Cazadores núm. 9, D. P edro Otero Vázqu.el., en soli~itud do
su retiro para Vitoria, el Rey (q . D . g .), Y en EU nom¡"l~'o la
Reina Regente del Reino , ha tenido p or conveniente dispo-
ner que el ex presado com andante sea baja, por fin dol pro-
sento mes , en el arma á qu e pertenece; expidiéndole 01 rori-
ro y abon ándos elo, por la Delegación de Encienda de di cha
capital , el sueld o provisiona l de 375 PÜS(iÜl f> mensual es. ín-
terin 01 Consej o Supremo de Guerr a y Marina informa acerca.
do los derechos pasivos que, en dcíln itivu, lo correspondan ,
il cuyo ofocto se le remito, con esta fecha, Ir. expresada soli-
citud y hoja (k servicios del iusoresado .
De real orden lo digo tí V . J1] . pura su conoc ímiento y
domas efectos . Dios guard e tí V . E. m uchos años . Mn-
drid 28 de agosto de 18m.
Sefíor I nspector general d e Infant ería ,
Señores Presidente del GOnBcjo Supremo de Guerra y l!J;:arin a.
Capit án general ele E:dre1.11a(;uI'U é Inspector general de
Admirlistración Milik r :
1 ro y nbcná nd oselo, por la Delegaci ón de Tlaeien dn de dicha
capital, 01 ~1101.ÜO p.i:'iy\~1.giu~n ~1..1 de H73 p osesas mousuales , ín-
sorin 01 Consejo Sup remo da Guerra y lIIarüw rnformn aeer-
ea de los derechos pasivos que, on definiti va, le cOl'res.pm1-
dan, á cuyo oíceso se le remito, con esta Ieoha, la expresada
solicitud y h oj a. do servicios del intorosado,
Do real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
d emás efectos . Dios gUllrde Ú V. ID. muchos años. Ma-
uricl28 de agosto ele 18m.
Sefior os Presidente del Consejo Supremo de Guen'a y I¿:al'ina,
Capit anea generales ele Bt~rgos y Artl!&'ón é I nsp ector go-
n oral de Administración IIIHit:<:r.
D. O. núm . 18B
Excmo. Sr .: E n Yi Hta do la ins áanoia que V. E. CUl'SÓ u
esto Mín isterlo, con fech a 14 del mes act unl , promovida por
01 teniente coronel del Cuadro eventual del regím íonto In-
fantería Reserva núm. 60, D. Félix Herrei'os Estefania, en so-
licitud. de su retiro para. Valladolid, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido por con-
teniente di sponer que 01 expresado teniente coronel sea baja,
por fin del presento mes , en el arma á que pertenece; expi-
di éndolo el retiro y abonándoselo, p Olo la Delegaci ón do Ha-
cienda de dicha capital , el sueldo - provisional d e 450 pose-
setas m ensuales , ínterin el Consej o Supremo de Guerra y
Marina informa acerca ele los derechos pasivos que , m: de-
finit iva le correspo ndan, ú cuyo efecto se le remite, con-esta
fech a , la expresada solicitud y hoj a de servicios del intore -
sudo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas ofoctos, 'Dios guarde á V" E . muchos años. Madrid
28 de agosto de 1891.
A ZCAR.RAGA
miranda de Ebro núm. 59, D. illa.'luvl P.Zada de Vhraneo "l &3-
rrilla, en sú plica do su ro",;iro para Zar agoza, con 108 benoíl-
cios que conc ede el ar~ . 2;5 eb la le.'~ de presupuestos ele Cu-
ba de lB de julio ele 1885 (U. Lo n úm. 2U5) , á que so- consí-
dora con derech o por haber servido on Ultram nr más ele Beis
I1flOR, el Rey (q . D. g .), Y en su nombre la H.oin a Regente
del Reino , h a tonido ti bien acceder á la expresada solicitud :
di sponiendo que el referido coronel sea baja, por fin del pre-
sento m es, en el arma á que per tenece, oxpidi óndolo el re-
ti ro y abonándosele, p or la Delegaci ón de Haciend a d e di cha
capital, el sue ldo provisional do 562'50 pesetas al mes , y
por las cajas de la Is la do Cuba la bnniflcaci ón dol tercio de
dicho haber , importante 187'50 pesetas mensuales, corno
comprendi do fin l a regla 2.a ele la real orden circular ele 21
de m ayo ele 1889 (C. L. nú m . 210). tntorin 01 Cons ejo Su-
premo de Guerra y Marinn informa acerc a de los dero ehos
pasivos que, en defin itiva, lo correspondan, :l cuyo efecto so
le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y h oja de
scrvicíos del iutcrosndo ,
De real ord en 10 di go á V. E . para su cono cimiento y
d em ás efectos. Dios guarde a V. E . muchos añ os. :\1a-
drid 28 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de h fanteria.
Sonor Inspector genorul de Infantaria.
Excll').o. Sr.: E n vist a c1l:' la in stancia que Y . ID. cursó ú
este 2\Unist erio, con fecha 12 del act ua l , pr omovi.ch por el
comanc1an te del Cuadro (wontual elel regimiento Infc.1ltei'Ía
Resurya núm . 67, D. I)i atius G¡;rc~a GorJón, on Bolicit nd <1e
su retiro p nra C~c2ros , el Rey (q . p . g.) , yen su nom bro la
Ruina Regento del Reino, ha tonillo por conveniente üü'pn-
n (;r que 01 expresado comandante sea baja, por fin dol pre-
sento IDas, en el arma á que perlEmOCOj expidiéndole el ret i-
Señores Presiclente elol COl1sejo Supremo de Guerra y l'iluril1a
Ca.pitán general ele Castma la Viej a é Inspector geue ral de
Administración IiIilitar.
-----_._-------_.~~-~----
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v el '1;" ", ..: ,...•.~ J_ ', ..... ,: . 'i _-,._ r- . , _. -r-r 11' ~~ ...._, r .!.. !{ ;';';':I;'.}11fJ c. ;..":1"., : X::.: ::l \}.~ l '~~ f l :l-; :t. C: . !.1.1R D.d l.1.¡t . ! t: ;; ~ \. O' ;~ . ~ 't . · l..l !. ~O ;:t ,
, ., r' " .> 1 1 j -a ' . ' • 1 1er:~6 11.l1ul bter.'iO ' C0U rocnu ' t «oi mes lll.wual , promoviua por '¡
el com andante del Cuadro ele Reclutami ent o de la Zona de
Cuenca núm. 4 , D. Francisco L6pm: Zayas, en solicitu d ele su
retiro para Aranjuez, el Rey (q. D. g.), y en su nombro la
Reina Regente del Reino,h a tenido por conveniente di sponer
que el expresado comandante sea baj a, por fin del presente
m es, en el arma á qu e pertenece; expi diéndole el retiro y
abon áudoselo, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el sueldo provisional de 375 pesetas mensual es, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina informa acerca ele
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á,
cuyo efecto se le remite, COn esta fech a, la expresada solici-
tud y hoja ele servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1891.
del H ~·t " 14 de la Ioy II p pr(':-;'ap11r'~i;o~ de r ubo. (l e 2n do junio
de 181)g (C, Lo u úm S6S), íll ~d·.¡U ei Consejo cuprulllu J o
Guerra y Marina informa acerca ele 10 B derechos p asivos
que, en definitiva, le corr espondan , ú euro fm se le remi te,
con esta fech a, la Instancia del Intoresado, G1 cual puede 1'0-
sidir en la Península , con arreglo '[l lo di spuesto en real or-
den de 9 de noviembre de 185l.l .
De la de S. 111. lo digo ¡j, V. E . pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. :m. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Soñar Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J.1:!arina;
Capitanes generales de Cata luña é Isla de Cuba é Inspector
general de Administración nIili tar .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señoras Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y marina,
Capitán 'general de Cast.illa la Nueva é Inspector general
de Administ ración Militar.
Excmo . Sr .: En vista de l a insta ncia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 12 del mes actual, promovida por
el capit án del Our..dro eventual del regimi ento Infantería RG·
serva núm. 23 , D. miguel Púñer Palau, en solicitud ele su re-
ti ro para Vale ncia , el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino , ha tenido por conveniente disponer
qu e el expresado capitá n sea baja, por fin dol presente m es,
en el arma á que pertenece; exp idiéndole el retiro y abon án-
, dosele, por In Delegación de H acienda de dicha capital, el
sueldo provisional de 225 pesetas m ensu ales, ínterin el Con-
soja Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos p asivos que, en definitiva , le correspondan , á cuyo
efecto so le remit e, con esta fecha, la expresada solicitud y
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ms-
dríd 28 de agosto de ,1891.
AzcAlm.AG-A
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSE CR E T.f...RÍA
Excmo. 81'. : Inoluí do en 01 presupuesto de 1891-92,
para el personal de planta de la Subsecretaría de este Mi-
nisteri o, los h aberes correspondientes á una plaza de asesor
de la categoría do auditor do guerra de di strito, y publicada
la nueva plantilla del personal dol Cuerpo Jur ídico en la
P enínsula por real orden do 20 del actual (D . O. núm. 18u),
on la que se designa un auditor de di cha clase para las Ins-
p occíones generales, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el fun -
cionario que ejerza el indicado cargo continúe cobrando sus
sueldos por la nómina ele este Ministerio, una vez que por
la misma los percibe también algúnperson al afecto LÍ las re-
feridas Inspecciones.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimi ento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Señor Inspector genera l do Administración l',xilitar.
AZCÁRRAGA.
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V.E. en Emes-
cri to do 20 del corriente mes, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien concede r un
aumento de 500 pesetas an ua les en I'IUS sueldos á los maes-
tras ele obras militares , qu e sir ven en el ejército de Cub a,
Don Jos é d01 Salto y Carre tero y D. Lorenzo Suárez y lUacias,
quo han cumplido 01 primor plazo ele diez años que marca
el arto 6 . o del reglament o del personal dol Material de In-
genieros , aprobado por real orden do 8 de abril de 188-L
De la de S. 11. lo di go ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 do agosto de 1891.
~eñor Inspecto r general de Infantería .
7 r.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liIaril1a ,
.Cap ít án general.de Valencia é Inspector general de Ad-
ministración IiIilitar.
EXCDló. 8r.: En vista de la instancia que V. E . cursó á
esto Ministerio , con fcoha 12 del actual, promovida por el
cll.pit im graduado, primer toníent e del Cuadro eventual del
tercer batallón del regimiento Infunteríu do Asia nú m. 5H,
Don Antonio Muní Curt, en solicit ud. do su retiro para Bnrce.
lona , pero cobra ndo SUIll haberes por las cajas de la Isla de
Cuba, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent o
del Reino, h a tenid o á bien acceder ala expresada solicitud;
di spon iendo, en su consecuencia , <),ue el referido primor t oo
n íento soa baj a, por fin del presento mes, en el arm a á que Señor Inspector general de Ingenieros.
pertenece, expidi éndole 01 retiro y ubon ándoscle, por las oí- I
tadas cajas ; 01 sueldo provisional de 337'00 pesetas mcnsua.Soñores Capitán general de la Isla de Cuba 6 Inspector gene·
les, incluido en esta cantidad el au mento de 11el>0 fue rte por ral de ,AdministTaoión l'vIilitar.
escudo á OU13 1!ia1ie derecho como comprendido en la regla 1.a© .ntsterío de e ensa
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10.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la rel ación [ustificada remit i-
da por V. E . en 80 de julio próximo pasado , en la cual se
incl uyen los oficiales primeros y segundos del cuerpo de su
mando, que h all cumplido durante dicho mes seis años do
efectividad en su empleo y tienen derecho á los beneficios
de la ley do 15 de julio cit ado (C. L núm. 265), el Rey (que
Dios guardo) , yen su nombre la Reina Regente del Rein o, so
ha servido di sp oner que se abone, desde 1.0 del m es actual ,
la gratificación de 300 pesetas anuales :i. los oficiales prime-
rOS y la do 240 tí Ios oficiales segundos, que figuran en la
relación siguiente , que empieza con D. Isidro Anchoriz y Za-
mora y termina con D. Raimundo ViHegas Rico; en la intoli-
geneia, de que D. Ruímundo Villegas RICO, que sé encuen-
tra en situación de supernumerario , no podrá di sfrut ar de
estos ben eficios h asta que ingrese en aotí vo .
De real orden lo digo á V. E. Ilo,ra su conocimiento y de-
más efectos . Dios gua rdo á V. E . muchos años . Madrid
28 de agosto de 1891.
AzoARRAGA
Señor Insp ector general de Administración militar.
Señores Capit anes generales de- Cataluña, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja y Andalucía.
R elación que se cita
ObaervaetonasGratificación
que se con ced e
¡ 1
Em ple os' 1, NÚMERO I
I NmJBRE S , <le años IDesti no 6 situación actualen el cuerpo i de cfectivíd ad I
___1 I i- - - - - - I- - - - ---I- - - - - - -
Oficial 1.0 • •. IIJ. Isidro A~chori:" y za~ora.· 1 G I Cata.~Ufia . • ._•. .• .. • • • . (De 300 esetas anuales l
Otro ~ Ismael RlVUS Calderó n ' G ¡CaStIlla la :suen . . . .• \ P
OficÍtll 2 .0 •• • !» r:lor~mtin~ !'eral ,;Jimóllez. 1 8 Insp?cción 9'.el~cral " ./;
Otro .. • •• .. '1.»~anhago 1 erez D ías i () ,Cu!'t llla la \ rej a . •... •.
Otro , . . . .. . " ~ Jo~é ~~l~o y To~ros .. : '1 () ¡ Alld:.l1nd~ . ' T' . ' : : • •• • • • , De 2,10 pese tas anua les
Otro .. .. . ..• 1 ,) Fr" n CH; (.Q Antolín P m g . . . . G ¡caStllla la \ 16JI1., •• •••l .,
Otro. • . . . . . • 1 s Raímu nd o Vülegas Rico . • •1 o Supernumerarioeu Cas-, ISe le recoJl?ce el dere~ho~araj I 1 tilla la Nu cva ••• .•. j' ¡ cuando mgrese en acuvo .




demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s.
28 ele agosto do 1891.
l\Iadrid
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur só V. E.
con su escrito fecha 14 del mORactual , promovida por el co-
mi sario de guerra de primera clase D. Lu ís Blanco y Ruiz,
en situación ele supernumera rio sin sueldo, solicitando la
vuelta al servicio activo, el Rey (q . D. g. ), yen su nombro
la Rein a Regento del Boina , teniendo pr esento que el ínte-
resada ha cumplido un año en dicha sit uación , se h a serví-
do acceder á lo que solicita )' disponer que, ínt erin le co-
rr esponde obtener destino, continúe de supernumerario sin
sueldo , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde lÍ. V. E . muchos años. 1Ia-
dríd 28 de agosto do l SH1.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración rl'Iilitar.
Excmo. Sr . : En vista de la in stan cia cursada por V. E.
á este Minist erio, con su escrito Ieeha 1.(1 del mes actual ,
promovida l lar el comisari o de guerr» graduad o, oficial pri -
mero d ol cuerpo de su mando, D. Amlrél> del Val y 1V!ora, en
situaci ón de supernumerario sin sueldo, en súplica de que
1::0 lo conceda la vuelta al servicio activo , el Rey (q, D. g.) ,
Y 011 su nombre la Reina Rogont e del Reino, teniendo pro-
sente qu e el interesado h a cumplido un afio en dicha situa-
ción, ha tenido á bien acceder á lo que soliáti a y diBp0110r
qu e, ínterin lo corresponda obtener dest ino, continúe do
8Upornumerario sin sueldo , con arr eglo al art o 4.° del real
decroto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) .
De real orden lo digo á V. ' E. para EU conocimiento y
Señor Inspector general de Administración fvlilitar.
Señor Capitán general de Burgos.
VU:EJIirAS .A'1 SERVICIO
3 .1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vis ta de la instancia, focha 12 del m es
actual) promovida por el sargento agregado al Cuadro even-
tual del regimiento Reserva núm. 9, avecindado en Alman-
sa (provincia de Albacete) , Antonio López Linares, en súpli-
ca do qu e se lo conceda la vuelta al servicio activo, con ol
empleo que antes disfrutaba por h aber quedado cesante del
des tine civil .q ue ven ía desempe ñando, el Rey (q . D . g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, con arreglo á. lo prevenido on
la lBY de 10 de julio de 1885 (C. L . núm. 281) y reglamento
pnl'2 su ejecuci ón de 10 do octu bre del mismo año (Colección.
L e[¡islati'i'((. núm. <144) .
De real orden lo di go IÍ. V. K para su- conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde aV . E. muchos afias. Madrid
28 de agosto do 1891.
AZ()Á.RI~AGA
Señor Insp ector genoral ele Caballería.
Señor Capitán genoral de Granada.
ZONAS PDLÉ2I-iIOAS
O.a SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista Qte lo expuesto por V. E. en su
comunicación do 26 ele junio último, al cursar una instan-
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Se:i:íor Capitán general ele la Isla de PU1l.río Rico.
cia del Aynntnmien to de la cup;.~:d do ORa isla , en súpli ca
de autorisación pu m Ievantar un plano en }::8 zonas pelómi-
cas de aqu ella plaza y barrios ex tremos , el Hoy (q . D. g.) ,
y en su nombre In Rcin.:.l ltcgall:l;Odel Reino, ha tonillo á
b íon resolver lo sig uien te:
1.° . Conceder el pc:rrni ;;o solicita do para Ievansar (;1pla-
no de los barrios ü e la JInrinn y del .1Iatadero; de la parto
d el barrio <lo P uerto. de Tú;¡"¡"¡Z, on que hoy c::ói m.::~0rÜ;atla
l a edi ficaci ón , y do las zonas polé m icas del Fu erte (i e San J i -
ronimo , en el Condado, ó sea la p arte señalada con i iIlta VOl' -
de en el "plano remitido.
2.° Xegn.rlo p ara lU:"l zonas del fuer·;:e de San Antonio, y
para la 'parto ele Puerta de Ti erra, en que n o est á ho y [cuto-
riz ada. la conssru ec í ón y en lo que hasta ahora os ~{~ rOROTYU-
do aJ ramo de G uer ra , Ó S;Ja lo m arcado de amurillo en el
cite.do plano.
8.° Autorizar á V . E . para que Iu Coman dancia de In-
:,genioros do la plaza facilit e al Ayuntamiento un estado de
l as coordenadas rectangulares de los v órtices que no se en-
cuentran en las Iorti ficacionos y ángulos azimutales de 108
Iados que 10:-: UltCU entro s í, Ó con los que teniendo señal
natural est én en Ias Íori;i.í/cncionoi:'; así como las coordon u-
d as de un punto próximo á Ins 20n l1.5 on cada polígono que
10 nocosite , y 10 M datos quetenga do trabaj os hechos fuera
de la s zonas pol émicas y dentro del t érmino munieinul uno
t ' ...1
puedan ser útiles para el objeto q U B so propone 01 Ayuntn-
m ienso,
y 4.o ~¿~w cuando :lf<1;H corpora ci ón tong.\ terminado el "
plano , Iaoilite una COpia de él pum ser arch ivarla en In 00 - ¡
mancia de Ingenieros de la pinza. ¡
De real orden 16 digo i. V. K pnra su conocim iento J ¡
demás eíectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
28 de agosto de 18!)L ¡
I
Excmo , ~r .: En vist a do lo expuesto ]) 01' V. E . en su
conmni enci ón do 3 de julio úl timo, al cursar una instancia,
do D. J Oi'g'e B. Goieo, en súplica ele prórroga de ti empo
para eonstruir una casa en (,1 barrio de la Marina do esa ca-
pital, cu vo permiso, va cad ucado con arreglo á la s di sposi-
«iones Vigtil; teR, l e ruÓconcedido por real orden ele 4 de no-
viembre <le 18RD (D. O. n úm . 24J), el Rey (l} . D . g.), Y en
su nombre l a Ileína 11egollt ü <.1.01 Ite ino, h a ton ido á bien
aprobar In nt~ tOl'iztle:i.ún provisional otorgada pOI' V. EJ. }'
couceder la defln ítiva renovando el plazo p ar a-In ejecución
de las obras, las que se suj et arán ú las condiciones impuos-
tus en la. expresada real orden <lo concesión .
Do la de S. M. lo digo ú V . E. para su con ocimiento y
dem ás efectos . Dios gu arde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 28 do agosto de isei.
A XCÁRRAGA
Señor Capit án general do la Isla ae Puerto Rico.
Excmo. Sr .: En vista do lo expuesto por V. E. en BU eo-
l1lnllic~wió~1 (le 27 d<:, juli o último, al cursar una Inst an cia de
Don v~ic~nie F¿ ~)pfjz Garcia, en s úpl.iea <.1 0 autorización I) it Ta
con strui r uuu ensota ~~tlo;:uc1a al edi ficio do ~antiago el Vio...
j o eu Almcrí a, el Rey (q . D. g.), y en ru nombro la Reina
Hegml-;o dol Reino , ha tenido Ú bien conceder 01 p omi íso so-
l ici tado, siempre que las obras se ojocnton con cs~ricGa BU-
j eci ón á Ios planos (PlO neompa ña f¡, EU inssancia ol rocurron-
te, qu eilur.do ú<; ~:ü oblig ado it la s ccn dicioncs impuestns en
<:'1 pliego do condiciones Íncnlt d i\' ar: para el urrendnmi ento,
formulado por la Comandancia do Ingenieros dl3 .l\lúlnga.
Do roul orden lo di go á Y . E. pa ra;.:u conocíruieu to y
demás d é'ctOS. n¡os gUftr\lc It 'l. E. mucho;;: años. 1\1a-
dr id 2G de ngosto (le 1891 .
A ;.;dRIIAGA
Señor Capitán general de Granada.
1"1 General Suh scl'rct ul'i o illterÍ11 0,
Bcnwl"llo Ed¡aluce
s.n SECCIÓN
Exemo. Sr. Capitán general de Castilla la Nuc'Ja.
"'TRf'-JL r. R'i·ro. 'V n l<;:DO"T CrON·EcL.. i..J fi u:.,~ i U.i>Jl _·1 1 .•,)
DE U SUBSECRETA RIA YDE LAS I NSr]~CCJ DNES GEliERHES
Exomo. Sr .: En Tirtuc1 de 1m>facul1:ndcs qua me com-
peten , conceuo un mes do licencia, pw:a evacu ar asuntos pro-
1ÚOS en esta corto , al alumno de csa Acauemia. , D. Agustín
Rohle Vegu.
Lo cFi!.O tí V. IG. para su eO:llocim i.ento y en coutestnCÍón
á 8U escrito do 22 del twtnal. ])iOf3 gl1tll'c1o :'t V. K mnchos
:mo,:~. Madrid 2í do ngoi· 't:O do 18U1.
Señor CapHán general de Valencia.
Exe mo. Sr .: En \'ü,ta de 10 ox¡mosto por V. E . c·n su
comnnicilCi 6i1 do 23 da julio últim o, al euri;ar llun illRtancia
d o D. Isid.oro Cabello Soto, en súplica de autorización para
ex plotar 'un terreno 'l agnnol'o :;;ihu~do en la .:lognnc1a zona
llolé mica do Car-r.agena y rogulaJ:i;~ar oiro trozo de terr ono
comprendido en la Ul:lSma zona y on part e ele la pr imera,
el Rey (q . D. g.), Y on ,,11 nüm brc In Roina Hogcnte del I{ei~
n o, }w tenido {¿ bien conceder el permiso sol.i.citado para di-
(:ha explotación, siempre qne los tra btljos !3ean ti roza abi er-
ta y sus produc tos 80 CoJ.oqtlen en for ma que no creon ocnl-
t :wioncs a los fuogoR del rceiu to de la plaza y caRtillo 0.0
Galcrns; y Oll cn nnto a la regul arización del troz o 0.0 terr o-
n o, S. ':'1., asÍiIlü"m o, h a accodü"lo ú dio, con la eonüieión
d e J.W ahorar son~ib10me!l-¡¡e la of'kuctn rl1 general 110 la f'U-
})()rfilÜe dol n d.Rmo, r~l1L'dnnd() -todo:': los tJ:ahaj oileXl'l'ü.:.:aüos
f'Ujotos ú la vigilanoia de l u autor id.ad rnili. ~ l! l· ([n la pJ.azft ,
y ú cuanto pr(~E crihen las dis'posie:i.ol1es gomn~Hl()s vigl1a te s
f4obl'o cd:l:tlcaeiQllOS on las ZOl1ns pol(~mi.ons dü ] ns pJ.¡ :Z[l;'1 do ¡
gu orra . ¡
De mal oruen lo (ligo ;í, V. E . para su conocimiento y I
demás efectos . Diofl guardo á V. E. muchos Hños. :Madrid l·
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:FOr.~!ULAm:OS J?",~:RA L,.f¡. PRÁCTIC.A DEL C6DIGO DE J¡¡~T:rCi:rl!l. !U1ITAE,
rra D.Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria
febrero de este año (D. O. núm. 28).
por el auditor de gue
nor real orden de 5 de1.
C",\ItTILL",-\ DE LAS LEYES PENALES DE'1 EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Milita.r, por
el auditor de guerra.D. Javier Ugarte.c--Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885 , reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29).
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla. .
·:a:sm·LA1!ENTO DE GnANDES JiX}..~r!OBE ..4.S y DE :~JERCIC!OS I3!1,E:PAEATeXRIOS PAE,J~ Lt1S J;,rISl¡IAi2l :E;gT
'rIE~7EO DE PAZ.-Precio 0'50 pesetas.
ANU.AltIO UIL!TAR DE ESP",~:&A PARA 18e1.-Precio 5 'PesetM el eiemnlar.
.... .'.t
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Adriünistracióncentra1.·-Instrucción militar; /'.ca-
demias---División militar; Personal y tropas de los distritos.e-e-Reclutamiento y movilización. del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.e-e Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidacles orgánicas de activo y de reserva.i-« Escala general de
coroneles..-Indice alfabético.
. REGLAMENTO:DE TR..UTSPORT.'ES l!I1ITARES POR FE:R:EOCARRIJ:¡, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891. -Precio, UNA peseta.
CO'!l.'\' rrt~AmOel 1 b d 1 E do v Tas C -- ',.1 ,.. '1 D''¡"Uo&\! • ~ ce e ra os entre e sta y as omparnas :ue t' errocarri es. --- ... recio,
setas.
CÓDIGO DE JUSTICIA MILIT.A,R.-Precio de una peseta el ejemplar.
IrISTOnIA DEL ALCÁZA~ DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
fría y Huarte.-Precio 6 pesetas.
Mapa. TIlilitar itin.erario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hoj as de signos convencionales y las q'tle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea1.-Cuenca, Valencia, Albacete.c-c-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, AlbacetevJaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el. precio señalado es el de 0'75 de pesetalámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, yde 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
La colección consta de las siguientes vistas: l~fañaria.-J7era.-Castro-Urdiales.-.Lumbier.-­
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.s-s-Valle de Sopuerta..-San Pedro Abanta.c-Puente
la Reína.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játitrav-e-Batalla de TreJJiño.-ChelJJa,-Berga
(bisj.-Castellfullít de la Roca.-Castellar de Nuch.-J}.fonte Esquúx:;"a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artcsiaaai-s-Puerto de Urquiola>«
Batalla de Oricain.-.;.'"1!lorella.-Cantavieja.-Puxmte de Guardiola>-: . ,-Puigcerdá .-l;1(· ~
{ondo.-Orio.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (palie del Baztdn) y Iiatalia Monteiurra,
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Tomo III de la táctica de Artñlería , ............•...
Memoriade este Depósito sobre organízacion militar de Espa-
ña, tomos I, Il, IY y VI, cada uno .. , .
Idem tomos V y VII, cada uno , · .. ·· .. ·· ..
Idem id. YIII , .
Idem id. IX oo oo .' .
[den¡ id. X .
Idem id. XI, XII v XIII, cada uno ~. oo • oo ..
Libreta del habilitado de ejercicio de !889·\lO .
Idem de ejercicios anteriores ....... oo .. • • .. oo oo - oo •
. Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de l879 oo .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la util!~a4 ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar ,allrobado por real orden
de L" de febrero de l879 oo oo .. oo • '" .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 oo
Idem de. la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de {806 .
Idem de la Real v Militar Orden de San Hermenegildo,', .
Idern de reserva oel Cuerpo de Sanidan Militar, aprobado por
real orden de !4 de marzo de !879 .
Bealamento de las músicas y charangas, aprobado por real 01'-
. den de 7 de agosto de 1875 oo ..
Idern relativo al pase y ascenso de los jefes y oflciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LQ de
marzo de 1867 , .................•....................
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el régimen de las bibliotecas .
Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y 01 derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idern de Hospitales militares. " . .
Idern para el personal del Material de Ingenieros :.
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comísiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 25 de junio de i864
y 3 de agosto,de !856 oo oo .
Idem de los 'I'rihunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar oo ..
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar " .
Estados para cuentas de Ilabilitado, uno .
Iustrucción para trabajos de campo , .
Instrucción para la preservaoíón (lel cólera , , .......•
Cartilla de uníformiiladdel Cuerpo de R M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. :11.
€.u 'pazy en gueITa, tornos1 y II. . . . .. .. . oo ••••••••••
Diccionario de legislación milita)', por lIlufliz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. L Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, POI' el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico Magallnnes ., ..... ~..
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira. " ,
El «Dibujante militar ..
Estudio de las conservas alimenticias .
R~glamento de Contabilidad (Palletej ..•......•............. , •
LIbro Mavor..............•.................................
Idem Diario. . . .. . .
Idem de Caja , .
Idem de Cuentas de caudales. . .. .., .
Libretas de habilitado (ejercicio 18\)0-91) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en Depósito (rd.) .
Idem para situación ~e Iícencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.' reserva (Id.) , ; ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (íd.) .
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los edificios some-



























Instrucción del recluta á pie y á caballo .. oo ....... oo .. • .. .. • • 1'00
Idem de la sección y escuadrón............................... 1'50
Idem de regimiento.......................................... {'OO
Ideru de brigada y división.................................. !.'tl0
Bases de la instrucción..... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 0'50
Instrucción del recluta oo................. 0'75
Jdem de sección y compañia , .,.,.......... l.'25
Idem de hatallou . . . . . . . . .. ~'OO
Idem de brigada ó regimiento , ,...... 2'50j')e!llona general. , . . . . . . .. 0'00
Iustrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . 0'iJ.5
Reglamento provisional de tiro............................... ~·OO
TÁCTICA DI! CABALLERÍA
(1) Corresponden los tomos II, IJI. IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D ,J"se Gómez de Ar-
teche; los pedidos se sirven en este Depósrto.
Mapa itinerario militar de España (hoja).••......... , .......•.•
!
Idem mural de España y Portugal, escala'5oo.000............. 12'50
Idem de Italia ¡ !
Idem de Francia.: - oo. .. • • • •• • •• Escala! 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . . . .,
1
Idem de la id. Asiática, escala'L850.0{)()" .
Idem de Egipto, escala'5oo~OOO""""'"''''''''''''''''''''
1
Idem de Burgos, escal'a'200.000 · · .. oo.· oo •••
1
Idem de España y Portugal, escala,U¡00.oool88I .
1!Iapaitinerario de las Provincias Vasconga-
das v Navarra .
Idem íd., de id., íd., íd., estampado en tela..
Idern id., de Cataluña " .
Idem id., de Andalucía .
Idem íd., de id., en tela... . .. .. .. .. .. l
Idem íd., de Granada....................... E 1
Idem íd., de id., en tela.. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . ¡ sea a, 500.000
Idem íd., de Extremadura .
Ideru íd., de Valencia .
Idem id., de Burgos .
Idem id., de Aragon ~: .
ltiem id., de Castilla la 'i leJa... . .
dera id., de Galicia .
Mapa de Castilla la Nueva (Ií! hojas) 2~' ..••...•.•..... "
Plano de Burgos )
Idem de Badajoz " . 1
Idern de Zaragosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala __
Idem de Pamplona í ' 0.000
Idem de Malaga oo •• -}
Jdem de Bilbao ..
iCarta itineraria de la Isla de Luzon,escala, 500.000 .
Atlas de la Guerra de Africa oo .
f3~:~i i~r.,l;.~M~ :~~.~l~~~~~~.c.i~: .1:~ ~~.t:~~~:)
Idem u., 3." id ')' Vi)
Idem id... 4." Id .
Idem id ; o." id , .
Itinerario do Burgos, en un tomo " .
Idern de las Provincias Vascongadas, en id " .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'oo
T.tC'flCAS DE D1FAl'iTERfA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 1) DE JULIO DE 1881
.:Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencia~J más que c1110s
morosos de pago, según previene el art , IX del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro. .
1'1'0 existen e11 este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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